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屋 久 島 は 、 シ ダ 植 物 の 宝 庫 と し て 知 ら れ て き た 。 初 島 ( 1 986) に よ れ ば 、 変 種 や 推 定 雑 種
を 含 め て 屋 久 島 か ら 3 2 8 分 類 群 が 記 録 さ れ て い る 。 そ の 中 で も メ シ ダ 属 A t h y z・'1 u m は 、 屋
久 島 に 3 4 分 類 群 ( 1 3 種、 3 変 種 、 1 8 雑 種 ) が 知 ら れ る 大 き な 属 で あ る 。 こ の 中 に は 、 ヤ
ク イ ヌ ワ ラ ビ 、 ヤ ク シ マ タ ニ イ ヌ ワ ラ ビ の 2 固 有 種 と 1 4 固 有 雑 種 が 含 ま れ る 。 メ シ ダ 属
が 最 も 豊 富 に 産 す る 宝 庫 は 小 杉 谷 周 辺 で 、 あ っ た が 、 ヤ ク ジ カ に よ る 食 害 が ひ ど く 、 こ こ 数
年 の 調 査 で は ホ ウ ラ イ イ ヌ ワ ラ ビ 以 外 の 大 型 個 体 は ほ と ん ど 見 ら れ な く な っ て し ま っ た 。
現 状 で は 過 半 数 の も の が 絶 滅 し た と 推 定 さ れ る 。 林 床 に は 葉 長 1 0 c m 以 下 の 幼 齢 個 体 は 稀
に 見 出 せ る が 、 種 の 同 定 は 困 難 で 、 特 に 雑 種 の 同 定 は ほ と ん ど 不 可 能 で あ っ た 。 今 回 食 害
が 少 な い モ ッ チ ョ ム 岳 で 多 く の メ シ ダ 属 個 体 が 得 ら れ た の で 、 屋 久 島 の 他 産 地 の 個 体 も 含
め て 、 細 胞 学 的 ・ 遺 伝 学 的 調 査 を 行 っ た 。
調 査 に 用 い た の は タ イ ワ ン ア リ サ ン イ ヌ ワ ラ ビ A t h y z叩 m arisanense ( 日 本 で は 屋 久 島
の み ) 、 ホ ウ ラ イ イ ヌ ワ ラ ビ A. subrigescens、 ツ ク シ イ ヌ ワ ラ ビ A. k u r a t a e の 3 種 と 、 ム
ラ サ キ オ ト メ イ ヌ ワ ラ ビ A. X  p u r p u r a s c e n s  ( ホ ウ ラ イ イ ヌ ワ ラ ビ × ツ ク シ イ ヌ ワ ラ ビ )
と 屋 久 島 固 有 の ニ セ ム ラ サ キ オ ト メ イ ヌ ワ ラ ビ A. X  11a v o s o r u m  ( ホ ウ ラ イ イ ヌ ワ ラ ビ ×
タ イ ワ ン ア リ サ ン イ ヌ ワ ラ ビ ) の 2 推 定 雑 種 で あ る 。 こ れ ら は こ れ ま で に ツ ク シ イ ヌ ワ ラ
ビ を 除 い て 染 色 体 情 報 も 無 く 、 詳 細 な 実 態 は 未 調 査 で あ っ た 。 体 細 胞 染 色 体 数 は ホ ウ ラ イ
イ ヌ ワ ラ ビ 、 ツ ク シ イ ヌ ワ ラ ビ 、 ム ラ サ キ オ ト メ イ ヌ ワ ラ ビ が 2 n =  1 6 0 の 四 倍 体 ( x = 40) 、
タ イ ワ ン ア リ サ ン イ ヌ ワ ラ ビ が 2 n =  1 5 8 、 ニ セ ム ラ サ キ オ ト メ イ ヌ ワ ラ ビ が 2 n =  1 5 9 の
低 四 倍 体 で あ っ た 。 メ シ ダ 属 で 2 n =  1 5 8 と 1 5 9 が 見 出 さ れ た の は 初 め て で あ る 。 減 数 分
裂 は 、 ホ ウ ラ イ イ ヌ ワ ラ ビ と ツ ク シ イ ヌ ワ ラ ビ が 8 0 個 の 二 価 染 色 体 を 作 り 正 常 、 ニ セ ム
ラ サ キ オ ト メ イ ヌ ワ ラ ビ は 減 数 分 裂 異 常 だ 、 っ た 。 胞 子 は ホ ウ ラ イ イ ヌ ワ ラ ビ 、 ツ ク シ イ ヌ
ワ ラ ビ 、 タ イ ワ ン ア リ サ ン イ ヌ ワ ラ ビ で 正 常 、 ム ラ サ キ オ ト メ イ ヌ ワ ラ ビ 、 ニ セ ム ラ サ キ
オ ト メ イ ヌ ワ ラ ビ で 異 常 だ 、 っ た 。 ア ロ ザ イ ム 多 型 分 析 で は 、 A a t， H k，  I dh， P g m - l， の 4 遺
伝 子 座 で ホ ウ ラ イ イ ヌ ワ ラ ビ 、 ツ ク シ イ ヌ ワ ラ ビ 、 タ イ ワ ン ア リ サ ン イ ヌ ワ ラ ビ に 固 有 の
対 立 遺 伝 子 が あ っ た 。 タ イ ワ ン ア リ サ ン イ ヌ ワ ラ ビ は 、 集 団 内 に 多 型 が 見 ら れ た 。 葉 緑 体
D N A に つ い て P C R - S S C P 分 析 法 を 用 い 、 psbC'"'- trn，虫 trn W'"'- t r n P の 3 つ の 遺 伝 子 問
領 域 に つ い て 解 析 し た と こ ろ 、 ホ ウ ラ イ イ ヌ ワ ラ ビ 、 ツ ク シ イ ヌ ワ ラ ビ 、 タ イ ワ ン ア リ サ
ン イ ヌ ワ ラ ビ で は 種 固 有 の バ ン ド 、 パ タ ー ン を 持 っ て い た 。 ム ラ サ キ オ ト メ イ ヌ ワ ラ ビ は ツ
ク シ イ ヌ エ ア ラ ピ と ホ ウ ラ イ イ ヌ ワ ラ ビ の 、 ニ セ ム ラ サ キ イ ヌ ワ ラ ビ は タ イ エ ア ン ア リ サ
ン イ ヌ ワ ラ ビ と ホ ウ ラ イ イ ヌ ワ ラ ビ の ア ロ ザ イ ム バ ン ド と P C R - S S C P の バ ン ド を 共 有 し
て い て 、 細 胞 学 的 結 果 と あ わ せ て 両 推 定 雑 種 の 雑 種 性 と 親 種 が 確 認 で き た 。
今 回 の 結 果 よ り 、 形 態 の み で は 同 定 不 可 能 な 幼 齢 個 体 に つ い て 、 ア ロ ザ イ ム 多 型 分 析 と
P C R - S S C P 分 析 を 併 用 す る と 同 定 可 能 で あ る こ と が わ か っ た 。 今 後 、 ① 屋 久 杉 ラ ン ド や 小
杉 谷 周 辺 の 若 齢 固 体 の 同 定 と 保 全 、 ② 島 内 に 設 定 さ れ た 保 護 柵 内 で の 再 生 を 葉 の 一 部 を 分
析 す る こ と に よ り 継 時 的 に モ ニ タ リ ン グ す る 、 な ど を 予 定 し て い る 。
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